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5 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem erhabenen Hercules geweiht. Quartus, Sohne des Burrus, löste sein Gelübde
gerne ein, wie es sich der Gott verdient hat.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Kleiner Altar aus Marmor oben und seitlich am Sockel abgebrochen.





Herkunftsort: Virunum, bei Maria Saal
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Töltschach (http://www.geonames.org/2763547), bei Maria Saal
Geschichte: 1882 gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudlfinum, Inv.Nr. 219
Konkordanzen: CIL 03, 11544
ILLPRON 00828
EDH 58624, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58624
UBI ERAT LUPA 5818, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5818
Literatur: O. Hirschfeld, AEM 6, 1882, 95 Nr.1.
Abklatsche:
EPSG_920A
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